









рассматривают только денежное выражение налогового обязательства налого-
плательщика. Налоговая льгота также может быть выражена либо в определен-
ных дополнительных правах, либо в освобождении от каких–либо обязанностей. 
Правовое определение налоговой льготы неразрывно связано с экономиче-
ским содержанием данного явления, и определить налоговую льготу, не затраги-
вая ее экономическую сущность, не представляется возможным. Этим обстоя-
тельством объясняется то, что налоговая льгота большей частью интересна для 
специалистов своей экономической сущностью, отсюда появление теоретиче-
ских работ в первую очередь экономистов, а не правоведов [3, С. 10]. 
Таким образом, налоговую льготу можно определить как разновидность 
правовой льготы, предоставляющей определенное юридическое преимущество 
налогоплательщику, выражающееся либо в дополнительных (особых) правах, 
либо освобождении от некоторых установленных законом обязанностей, содер-
жащихся в нормативныхактах, принимаемых компетентными органами в уста-
новленном законом порядке, позволяющая:  
1) уменьшить размер налогового обязательства; 
2) получить освобождение от уплаты налога; 
3) использовать специальные меры налогового регулирования; 
4) перенести срок налогового обязательства на более позднее время; 
5) применить налоговые вычеты и скидки. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА 
УКЛОНЕНИЕ ОТ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО СУДЕБНОМУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Василевич С.Г. 
Юридической обязанностью родителей является забота о своих детях. К 
сожалению, в жизни много примеров ненадлежащего исполнения родителями 
указанной обязанности. Тогда заботу о детях берет на себя государство с возло-
жением обязанности на родителей возмещать затрачиваемые государством рас-










жизни, уклоняются от работы. В этой связи предусматривается административ-
ная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность за непринятие мер по 
возмещению государству расходов на детей. Источником «доходов» таких роди-
телей может быть заработная плата. Приходится принимать решение суда для 
обязывания указанных лиц трудоустроиться. 
24 ноября 2006 г. Президентом Республики Беларусь был издан Декрет 
№18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагопо-
лучных семьях», которым было предусмотрено повышение ответственности ро-
дителей, не выполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию своих де-
тей. Согласно Декрету дети подлежат государственной защите и помещению на 
государственное обеспечение в случае, если установлено, что родители (единст-
венный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воз-
действие на детей, являются хроническими алкоголиками или наркоманами ли-
боиным образом ненадлежащее выполняют свои обязанности по воспитанию и 
содержанию детей, в связи с чем они находятся в социально опасном положении 
(п.1). 
Родители обязаны возмещать расходы государствапо содержанию детей в 
случае: 
-отобрания у них детей по решению комиссии по делам несовершеннолет-
них; 
-отобрания у них детей на основании решения суда без лишения родитель-
ских права; 
-лишения их родительских прав; 
-нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или местах 
содержания под стражей; 
-отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, ограничения свободы, ареста. 
Расходы на содержание детей не возмещаются родителями, признанными 
недееспособными, а также родителями, которые не могут выполнять родитель-
ские обязанности по состоянию здоровья согласно перечню заболеваний, утвер-
ждаемому Министерством здравоохранения, на основании заключения врачеб-
но-консультационной комиссии, выданного государственной организацией здра-
воохранения.  
За несовершеннолетних родителей расходы по содержанию детей возме-
щаются родителями, усыновителями этих несовершеннолетних родителей. При 
отсутствии родителей (усыновителей), а также в случае непогашения расходов 
на содержание детей родителями (усыновителями) возмещение указанных рас-
ходов, начиная со дня помещения ребенка на государственное обеспечение, 
осуществляется несовершеннолетними родителями после достижения совер-
шеннолетия либо с момента приобретения ими до достижения совершеннолетия 
дееспособности в полном объеме. Аналогичные обязанности возложены и на 
иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих на терри-










Работающее на день помещения ребенка на государственное обеспечение 
обязанное лицо возмещает расходы по содержанию детей из заработной платы 
по его заявлению, которое должно быть подано в трехдневный срок после по-
мещения ребенка на государственное обеспечение. Для производства удержаний 
из заработной платы обязанного лица взыскатель направляет по месту работы 
обязанного лица информацию о сумме средств на содержание ребенка, подле-
жащих взысканию ежемесячно, номере текущего счета по учету бюджетных 
средств, а также своевременно информирует о последующих изменениях на-
званной суммы. 
Если размер заработной платы и приравненных в ней в соответствииc Гра-
жданским процессуальным кодексом доходов обязанного лица, возмещающего 
расходы по содержанию детей в добровольном порядке, не позволяет ему в те-
чение шести месяцев в полном объеме выполнить данные обязательства, обязан-
ное лицо подлежит трудоустройству на новое место работы. В этом случае взы-
скательв сроки, установленные Декретом, обращается в суд с заявлением о взы-
скании с обязанного лица расходов на содержание детей. При вынесении судеб-
ного постановления по указанному заявлению судом одновременно решаются 
вопросы трудоустройства обязанного лица. 
Взыскателями расходов по содержанию детей, в зависимости от того, на 
попечении какого учреждения они находятся, являются управления (отделы) об-
разования, детские интернатные учреждения, учреждения профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования. Прокурор также 
вправе в интересах взыскателей обратиться с требованием о взыскании расходов 
на содержание детей. 
Неработающие обязанные лица, а также работающие обязанные лица, воз-
мещающие расходы по содержанию детей в добровольном порядке, но не в пол-
ном объеме, подлежат трудоустройству в целях выполнения ими обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей. 
Судебное постановление о трудоустройстве в течение трех рабочих дней 
после его вынесения направляется в орган внутренних дел и орган по труду, за-
нятости и социальной защите по месту жительства обязанного лица, а в случае, 
если место жительства у этого лица отсутствует, по последнему известному мес-
ту жительства и подлежит немедленному исполнению.  
Орган по труду, занятости и социальной защите обязан в течение трех ра-
бочих дней определить одну или несколько организаций для трудоустройства 
обязанного лица. Обязанное лицо, являющееся иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, временно пребывающее или временно проживающее в 
Республике Беларусь, может быть трудоустроено в организацию, не имеющую 
специального разрешения (лицензии) на привлечение в Республику Беларусь 
иностранной рабочей силы, а также без получения обязанным лицом в подразде-
лениях по гражданству и миграции органов внутренних дел специального раз-
решения. Подбор организации для трудоустройства обязанных лиц осуществля-
ется таким образом, чтобы заработная плата обязанного лица позволяла обеспе-










содержанию детей и за ним сохранялось не менее 30 процентов заработной пла-
ты. 
Обязанное лицо должно явиться в организацию для трудоустройства и при-
ступить к работе не позднее дня, следующего за днем получения направления 
органа по труду, занятости исоциальной защите. 
Прием на работуобязанного лица, в отношении которого вынесено судеб-
ное постановление о трудоустройстве, осуществляется на основании направле-
ния органа по труду, занятости и социальной защите. 
Вопросы трудоустройства обязанных лиц должны быть решены судом в 
определении о судебном приказе о взыскании расходов по содержанию детей, 
решении о лишении родительских прав, отобрании детей без лишения родитель-
ских прав, о взыскании расходов по содержанию детей, а при возникновении во-
просов трудоустройства при исполнении этих судебных постановлений – в оп-
ределении, выносимом в целях обеспечения совершения исполнительных дейст-
вий судом по месту их исполнения. Судебное постановление о трудоустройстве 
выносится один раз,приобщается к исполнительному документу, является его 
неотъемлемой частью. Судебное постановление о трудоустройстве обязанного 
лицаявляется основанием для увольнения его с работы.  
Перечень организаций независимо от форм собственности для трудоуст-
ройства обязанных лиц определяется облисполкомами, а также Минским горис-
полкомом совместно с Минским облисполкомом, на которые возлагается ответ-
ственность за обеспечение занятости обязанных лиц и оплаты их труда в разме-
ре, позволяющем полностью погашать расходы по содержанию детей. Органи-
зации, включенные в указанный перечень, обязаны в трехдневный срок со дня 
возникновения свободных рабочих мест (вакансий) информировать об этом ор-
ганы по труду, занятости и социальной защите с указанием условий труда и раз-
мера оплаты по соответствующим вакансиям. 
Обязанное лицо не может быть уволено с работы до полного погашения 
расходов по содержанию детей, за исключением случаев, предусмотренных в 
пунктах 1 (кроме сокращения численности или штата работников), 2, 8 статьи 
43, пунктах 1, 2, 5, 6 статьи 44и пунктах 2, 4 статьи 47 Трудового кодекса. Дек-
ретом также предусмотрено право обязанного лица самостоятельно находить 
более высокооплачиваемую работу и переходить на работу в этом случае к дру-
гому нанимателю по согласованию с органом по труду, занятости и социальной 
защите. Декретом предусмотрены меры по контролю за трудоустройством лиц, 
которое было уволено по указанным выше основаниям.  
Объективную сторону правонарушения составляют деяния по уклонению 
родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содер-
жание детей, находящихся на государственном обеспечении, от трудоустройства 
по судебному постановлению, повлекшее за собой неисполнение или неполное 
исполнение ежемесячных обязательств по возмещению таких расходов. В при-
мечании к ст. 9.27 КоАП разъяснено, что под уклонением от трудоустройства по 
судебному постановлению понимаются уклонение от явки в органы по труду, 










ния медицинского осмотра, получения необходимых документов, а также иные 
виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение судебного поста-
новления о трудоустройстве. 
Отметим, что следовало бы в большей степени гармонизировать статьи 9.27 
КоАП и ст. 174 УК.Например, до наступления уголовной ответственности по 
ст.174 УК можно было бы предусмотреть административную ответственность по 
ст.9.27 КоАП не только за уклонение от трудоустройства, но и за неявку до деся-
ти дней на работу. На практике есть много примеров, когда обязанные родители 
трудоустраиваются, а затем совершают прогулы. Административный арест мог 
бы играть роль «отрезвляющей» меры. Тем более эти лица и в условиях отбыва-
ния данного наказания обязаны работать для возмещения расходов на содержа-
ние детей. В исправительных колониях не всегда имеется работа с соответст-
вующим уровнем заработка. Кроме того, лишение свободы часто не способству-
ет перевоспитанию человека.  
В соответствии с гражданским процессуальным законодательством допус-
кается удержание из заработной платы до 70 процентов для возмещения расхо-
дов на содержание детей. Если лицо имеет иные средства, из которых оно также 
может полностью или частично, например, в дополнение к удержаниям из зара-
ботной платы погашать расходы государства, то и не будет оснований для его 
трудоустройства на новое место работы, принимать иные меры. 
Ответственность за данное правонарушение наступает в виде администра-
тивного ареста, что с учетом «контингента», подпадающего под действие статьи 
9.27 КоАП, является оптимальным. 
 
 
КУРС «СПОРТИВНОЕ ПРАВО» КАК НОВЕЛЛА ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ 
Ермалович А.В. 
Спорт глубоко укоренился в укладе современного общества. Его отсутствие 
просто немыслимо не только на профессиональном, но и на любительском уров-
не. В последние десятилетия значительно возросла коммерческая составляющая 
данной сферы отношений, существенно усложнив их. На определенном этапе 
общих принципов правового регулирования стало недостаточно для защиты 
прав и законных интересов участников спортивных отношений. Спорт и право 
начали поступательное движение навстречу друг другу.  
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2445-XII 
«О физической культуре и спорте» спорт – социально-культурная деятельность, 
осуществляемая в форме соревнований и подготовки к участию в соревнованиях 
[1, ст. 1]. 
Роль физической культуры и спорта в белорусском обществе, задачи, по-
ставленные в этой области, требуют дальнейшего усиления внимания и к подго-
товке высококвалифицированных юристов для данной отрасли. 
